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Újdonság! Itt először! Újdonság!
Deréky A n ta l  lepjaM iiéps/iiiuiíive.
Q E B R b C Z E N I  É k í Ü L  T Á I O S I  SZÍNHÁZ
Id én y b é rle t 63. szám . P á ra tla n  bérle t.
K edden  1894. D eezem ber lió 2 5 -é n :
Sulyok Mihály, bíró —
Borosa, második felesége —
gyermekei az első feleségétől
Bárdos Gerő, ácslegény —
Gyepes Imre, erdőkerülő —
Fitos Béni, szabómester —
Póli, felesége — —











Bogár Peti, kis béres 
Csiszlik, csizmadia 
Penész, takács 
A. „Jó izü“ korcsmáros 
Peti Palkó, szolgalegény 










— — Cséky Mihály.
Bodván, Borsodmegyében.
H e ly á ra k : Földszinti és 1. emeleti páholy 4 írt 50 kr. Családi páholy 6 írt II. em. páholy 3 frt. 1. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlásszék V -  X. sorig 1 frt. IIL r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona iegy a földszintre 30  kr. Karzat 20  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.________________
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
E sti p én z t Árny itág 6 á ra k o r.
Az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
KeaedLete 9 *  JL€»
Holnap Szerdán 1894. Deezember hó 26-án páros bérletben, itt Il-or:
UGYANEZ.
Előkészületen: „Tabarin felesége,“ dráma, „Szerafína* színmű, Küzdelem a létérta Daudet uj színmüve.
Kiváló tisztelettel 
' W J L » a M * y ‘ H S B c s a  igazgató.
.  ri™ - I S T  (B g m .4373.) Folyó szára: 81.
Énekes népszínmű 3 felvonásban. Irta: Deréky Antal, zenéjét Kemény Bernát. (Rendező: Bács.)
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